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High‐level visual object representations 
   in inferior temporal cortex 
 
 
 
1. Release from fMRI‐adaptation upon changing a certain stimulus property 
does  not  provide  conclusive  evidence  for  neuronal  selectivity  for  that 
property.  
 
2. Inferior  temporal  (IT)  cortex  seems  to  represent  “primate‐default” 
categories. 
 
3. Computational  models  of  IT  could  be  improved  by  the  acquisition  of 
category‐discriminating features through supervised learning. 
 
4. IT  is  a  likely  candidate  for  hosting  the  perceptual  representations  that 
give rise to high‐level conscious similarity judgments of real‐world object 
images.  
 
5. The strength of representational similarity analysis lies in the fact that it 
addresses  the  fundamental  challenge  of  quantitatively  comparing  data 
from different branches of systems neuroscience.  
 
6. Academic  progress  is  founded  on  a  thorough  understanding  of 
relationships between newly acquired and existing concepts. 
 
7. Art and science meet in the display of research findings.  
 
8. The growing  focus on  immediate  societal  relevance  in  research  funding 
hampers the progress of fundamental research. 
 
9. Research  (work)  and  relationships  (personal  life)  are  competitors 
precisely  because  they  are  so  alike:  they  require  a  serious  time 
investment,  are a  source of both  frustration and  satisfaction,  and above 
all, are work in progress. 
 
10. Never underestimate the role of politics, even in science. 
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